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Fabianinkatu 28:ssa ovat purkutyöt alkaneet. Hirvikorttelin keskelle syntyvän 
oppimiskeskuksen uudisrakennuksen tieltä puretaan korttelin sisäsivuja kiertävä 
siipirakennus. Samaan aikaan suunnitellaan jo sisustusratkaisuja. Myös oppimiskeskuksen 
WWW-sivujen suunnitteu on alkanut.  
Rakennustyöt valmistuvat vuonna 2003. Oppimiskeskuksesta suunnitellaan opiskelijan 
työpaikka, jossa erilaiset työksentelytilat sekä eri organisaatioiden tarjoamat palvelut ovat 
kätevästi vierekkäin ja lomittain. 
Lisätietoja oppimiskeskuksen suunnittelusta on osoitteessa 
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/hankkeet/oppimiskeskus/  
Kadun puolen näkymä säilyy ennallaan; kulku tapahtuu kielikeskuksen talon eli Fabianinkatu 
26:n porttikäytävän kautta: 
 
Uusi rakennus yhdistyy nykyisiin opiskelijakirjaston tiloihin yhteisen palvelutorin kautta. Se 
sijoittuu opiskelijakirjaston sisäpihan paikalle tulevaan yksikerroksiseen osaan: 
Vanhan rakennukset tiilimuurien tilalle tulee valoisa lasiseinäinen rakennus. Valoa saadaan 
myös uuden ja vanhan rakennuksen väliin jäävästä valoaukosta: 
 
  
Tosiaikaisen rakennustilanteen voi tarkistaa web-kamerasta! 
Valokuvat: Esa-Pekka Keskitalo 
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy 
 
 
